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 В наш час непоправну шкоду репродуктивному здоров'ю чинить такий фактор ризику 
як штучне переривання вагітності. Проблема абортів залишається однією з найважливіших 
задач в системі охорони здоров'я та суспільстві. Так як частота абортів тривалий час 
залишається високою в Україні, то актуальним є питання запобігання небажаній вагітності та 
мінімізації наслідків. 
 Метою дослідження стало вивчення структури абортів та методів обраної 
контрацепції серед жінок різних вікових груп, що знаходились під диспансерним наглядом в 
Сумській міській поліклініці №3 (СМП №3) протягом 2002-2005 р. 
 Загалом проаналізовано 26300 амбулаторних карток жінок, які звертались за 
медичною допомогою в жіночу консультацію СМП №3. Протягом 2002-2003 р. відбулось 
зниження загальної кількості абортів. Спостерігається чітка тенденція до збільшення 
відсотку міні-абортів в загальній структурі абортів. В цей час зменшилась кількість абортів 
серед першовагітних, спостерігається тенденція до зростання чисельності жінок, які 
обирають методом контрацепції введення внутрішньоматкових спіралей (ВМС) та прийом 
оральних контрацептивів (ОК). 
 Таким чином можна зробити висновок про те, що протягом останніх 4 років близько 
25% вагітностей завершується абортом. Не зважаючи на збільшення застосування 
контрацептивів (ВМС,ОК), відбувається зростання кількості абортів у жінок 
репродуктивного віку в ранній термін вагітності. Результати дослідження рекомендовано 
використати при обґрунтуванні медико-організаційних заходів профілактичного 
спрямування, які дозволять зберегти репродуктивне здоров'я матері та будуть сприяти 
народженню здорової дитини. 
 
